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　P1）
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図書館　日　誌
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3日　図書館業務用電子計算機システム
　　　仕様策定委員会（第1回）
13日　附属図書館商議会（第2同〉
　　　選書分担商議員会議
1田1
　3日
　7日
14日
15日
16日
22日
23日
28日
1Pl
　6日
NACSIS－IR地域講習会（一4日）
中級オリエンテーションニ1
「文献収集講座」（一8日）
セミナー「文字コードとデータベースの展望」
中級オリエンテーション：2
「文献収集講座」（一16日）
図書館業務用電子計算機システム仕様策定委
員会（第2回）
国立大学図書館協議会秋季理事会
目録システム地域講習会二1　（一24日）
留学生オリエンテーション
目録システム地域講習会：2（一30日）
国公私立大学図書館協力委員会
図書館業務用電子計算機システム
資料提供招請のための官報公告
　　国立七大学図書館事務部課長会議（東京大学）
8日　秋季展示会記者公開
！1日　秋季展示会開催（17日）
　　大学図書館職員講習会（！4日）
15H　秋季展示会記念講演会
　　　「今昔物語集の〈構造＞と歴史学」
18日　図書館業務用電子計算機システム
　　導入説明会
19口　I　LLシステム地域講習会（一20日）
27日　国立大学図書館協議会シンポジウム（名古屋大
　　学）（一28日）
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5日
10日
?????
25H
次期システムワーキンググルーブ
全f本会言義　（第4巨1D
京者15レd書食官大会
次期システムワーキンググループ
電子図書館グループ会議
次期システム全学検討会議（第3回）
図書館業務用電子計算機システム
仕様策定委員会（第3回）
平成9年度概算要求
「電子図書館システム」予算内示
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